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Why do some children come to view themselves as capable and lovable, whereas others see 
themselves as incompetent and unworthy? 
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This research focused on parental influence (parenting style and self-esteem of the parent) on 
the extrinsic contingent self-esteem of children. Extrinsic contingent self-esteem is a self-
esteem based on external standards, such as successful performance and social approval. The 
sample consisted of 172 primary school children from grades 7 and 8, 142 mothers and 118 
fathers. Both children and parents completed a questionnaire that included questions on global 
self-esteem, contingent self-esteem and (perceived) parenting style. The parenting concept 
psychological control of both parents was positively correlated with extrinsic contingent self-
esteem of the child (both boys and girls). Extrinsic contingent self-esteem of the mother and 
extrinsic contingent self-esteem of the child, were also positively related to each other (both 
boys and girls). Extrinsic contingent self-esteem of the father was only positive correlated 
with the extrinsic contingent self-esteem of girls (not of boys). Finally, extrinsic contingent 
self-esteem of the mother, but not of the father, predicted extrinsic contingent self-esteem of 
boys (not of girls), over and above parenting styles. Findings of this research, advocate for 
parent training sessions, in which parents will be made aware of the impact of psychological 
control techniques on the self-esteem of their child. In addition, therapeutic interventions that 
reduce extrinsic contingent self-esteem in parents are useful, because this affects extrinsic 
contingent self-esteem in children.  
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Dit onderzoek richtte zich op de invloed van ouders (opvoedstijl en zelfwaardering van de 
ouder) op de extrinsieke contingente zelfwaardering van kinderen. Bij extrinsieke contingente 
zelfwaardering is de zelfwaardering gebaseerd op externe standaards, zoals succesvolle 
prestaties en sociale goedkeuring. De onderzoeksgroep bestond uit 172 basisschoolkinderen 
uit groep 7 en 8, 142 moeders en 118 vaders. Zowel de kinderen als de ouders hebben een 
vragenlijst ingevuld die stellingen bevatte over de globale zelfwaardering, de contingente 
zelfwaardering en de (waargenomen) opvoedstijl. Het opvoedconcept psychologische controle 
van beide ouders correleerde positief met de extrinsieke contingente zelfwaardering van het 
kind (zowel bij jongens als meisjes). Extrinsieke contingente zelfwaardering van de moeder 
en extrinsieke contingente zelfwaardering van het kind waren eveneens positief aan elkaar 
gerelateerd (zowel bij jongens als meisjes). Extrinsieke contingente zelfwaardering van de 
vader correleerde alleen positief met de extrinsieke contingente zelfwaardering van meisjes 
(niet van jongens). Tenslotte voorspelde de extrinsieke contingente zelfwaardering van 
moeder, maar niet van vader, de extrinsieke contingente zelfwaardering van jongens (niet van 
meisjes), bovenop de opvoedstijl. De bevindingen uit het huidige onderzoek pleiten voor 
oudertrainingen waarin ouders bewust gemaakt worden van het effect van psychologische 
controletechnieken op de zelfwaardering van hun kind. Daarnaast zijn therapeutische 
interventies nuttig die extrinsieke contingente zelfwaardering in ouders reduceren, omdat dit 
van invloed is op de extrinsieke contingente zelfwaardering van kinderen.  
Keywords: zelfwaardering, contingente zelfwaardering, hechtingsstijl, opvoedstijl, 
invloed moeder, invloed vader, impliciete invloed, double bind  
 
 
